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 การวิจัยครัง้นีม้ีจุดประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาความเป็นหุ้ นส่วนของผู้ ปกครองและโรงเรียนในการ
เสริมสร้างคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา มีขัน้ตอนการศึกษา 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวข้อง  ระยะที่  2 ศกึษาพหกุรณีจากโรงเรียนประถมศกึษาที่มีแนวปฏิบตัิที่ดี (Best Practice) จ านวน 3 โรงเรียน ซึ่งมีผู้ ให้ข้อมลู
ส าคญั จ านวน 9 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครองนกัเรียน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ
สมัภาษณ์ แบบสงัเกต  และแบบบนัทกึข้อมลูวิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพฒันาความเป็นหุ้นส่วนของผู้ปกครองและโรงเรียนในการเสริมสร้างคุณลกัษณะ        
ใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา ได้แก่ 1) การจดัตัง้ทีมงานและเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการสร้างความเป็นหุ้นสว่นใน
การพฒันาผู้ เรียน  2)  การประชมุร่วมกนัของทีมปฏิบตัิการเพื่อสร้างความเข้าใจและระดมความคิด 3) การจดัสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เหมาะสม  4)  การพฒันาแผนด าเนินงาน 5) การน าแผนด าเนินการไปปฏิบตัิ 6) การติดต่อสื่อสารกบัผู้ปกครอง 7) การ
เข้าร่วมงานกิจกรรมโรงเรียน และการร่วมกิจกรรมชุมชน 8) การประเมินผลการปฏิบตัิ และ 9) การปรับปรุงพฒันาแผนด าเนินงาน
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ABSTRACT 
The purpose of this study aimed to study development process of partnerships between parents and school 
to enhance curiosity characteristic of elementary students. There were two stages of this study including first stage: 
literature review and second stage: multi-case study in 3 best practice schools. There were 9 key informants 
including school director, teacher, and parents. The instruments were interview form, observation form, and recording 
form. Data analysis was content analysis. 
 This study found 9 issues about partnerships between parents and school to enhance elementary students 
curiosity characteristic that including 1) team creating, 2) participated meeting of recognition and brain storming,        
3) provided proper environment, 4) developed implementing planning, 5) used implementing planning, 6) 
communicated with parents, 7) participated in school and community activity, 8) evaluative performance, and                       
9) adjusted implementing planning. 
Keywords : Partnerships Parents and School Curiosity Characteristic Elementary Students 


























ปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งพฒันา




ภาพใน 3 ด้าน คือเป็นสงัคมคณุภาพ สงัคมแห่งภมูิปัญญา
และการเรียนรู้ และสงัคมสมานฉันท์และเอือ้อาทรต่อกัน 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2553: 1) สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 4 
ได้กล่าวถึงการศึกษาว่าหมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคมโดยการถ่ายทอด




(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2553: 1) 
 ในการด าเนินงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว 
หนว่ยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการจดัการศึกษาก็คือโรงเรียน
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นานาประเทศได้ อย่างไรก็ตามจุดเร่ิมต้นของการเรียนรู้ที่
ส าคญั คือ บ้านหรือครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบนัแรกที่
ให้การศึกษาแก่บุคคล และเป็นปัจจัยส าคัญในสงัคมที่ท า
ให้เกิดการเรียนรู้เป็นแหล่งที่ช่วยปลูกฝังพฤติกรรม แบบ
แผนการด าเนินชีวิต และเป็นแหลง่ที่บคุคลสามารถเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พ่อแม่ ผู้ ปกครองจึงมีบทบาท
ส าคัญในการเสริมสร้างการเรียนรู้ทัง้ที่บ้าน โรงเรียน และ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ การรวมตัวของพ่อแม่ ผู้ ปกครอง เป็น
เครือข่ายเพื่อร่วมปฏิรูปการเรียนรู้จะช่วยขับเคลื่อนการ
ปฏิ รูปการเ รี ยน รู้ ได้ ประสบผลส า เ ร็ จ  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544: 1) สอดคล้องกับ
สมุน  อมรวิวฒัน์, 2545: 180) ที่กลา่ววา่ทกุสว่นในสงัคม
มีส่วนร่วมพัฒนาผู้ เ รียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ งพ่อแม่
ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดโดยเร่ิมจาก

















อยา่งเต็มที่ (อภิญญา เวชยชยั, 2544: 176) ซึง่สอดคล้อง





































Bronfenbrenner (1979, 1986, 1993 อ้างถึงใน Grant and 
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Ray, 2010: 34-36) ได้น าเสนอทฤษฎีระบบนิเวศ (Ecological 
System Theory) โดยเสนอโมเดลเก่ียวกับระบบของ
สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพฒันาการของ












ให้สถานศึกษาต่ างๆ จ า เ ป็นต้องตระหนักและให้
ความส าคญักับบทบาทของสถาบนัครอบครัวและชุมชนใน
การเข้าไปเก่ียวข้องกบัการพฒันาผู้ เรียนมากขึน้ (Sanders, 
1998: 38-49) เพื่อให้การพฒันาผู้ เรียนเป็นไปเพื่อการสนอง
ความต้องการของผู้ ปกครองและชุมชนได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์  ซึ่ งแนวทางในการด าเนินการเพื่ อให้บรรลุ











การพฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยูร่่วมในสงัคม
ได้อย่างมีความสขุ ซึ่งหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อ
พฒันาผู้ เรียนทกุคน ซึ่งเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนษุย์ที่มี
ความสมดลุทัง้ด้านร่างกาย ความรู้ คณุธรรม มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ มีความรู้และทกัษะพืน้ฐาน รวมทัง้ เจตคติ ที่จ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุง่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั บนพืน้ฐานความเช่ือว่า 
ทกุคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ
โดยก าหนดคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ ซึ่ง
คณุลกัษณะที่ส าคญัประการหนึ่งคือใฝ่เรียนรู้ (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2551: 4 - 7) สอดคล้องกับการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ที่มุ่งให้คนสนใจรักการอ่าน
ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นนิสยัต่อเนื่องตลอดชีวิต 




เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทัง้
ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสม มีบนัทึกความรู้ วิเคราะห์ข้อมลูจากสิ่งที่เรียนรู้ 
สรุปเป็นองค์ความรู้ นกัเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้
ด้ ว ยวิธีต ่า ง ๆ  และน า ไป ใ ช้ ใ นชีว ิตป ระจ า ว ัน ไ ด้  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 29) ทัง้นีย้งัสอดคล้องกับ
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 
2561) ที่ได้กลา่วว่าภายในปี 2561 ในการพฒันาคณุภาพ
การศึกษาและมาตรฐานการศึกษาการเรียนรู้ของคนไทย
จะต้องสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 





ส าคญัประการหนึง่ คือ  การอบรมเลีย้งด ูเนื่องจากการอบรม
เลีย้งดเูป็นกระบวนการตอ่เนื่องตลอดวยัเดก็ ซึง่ผลการเลีย้งดู
และประสบการณ์ตา่งๆ  ที่เด็กได้รับในระยะต้นของชีวิต จะมี
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อิทธิพลอย่างมากต่อการวางรากฐานชีวิตของเด็กต่อไป 
ดงันัน้หากพอ่แมส่ง่เสริมและสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ ก็จะกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดลกัษณะนิสยัใฝ่เรียนรู้ได้ 
(อไุรวรรณ  คะนึงสขุเกษม และคณะ, 2540: 18) สอดคล้อง















































































3) จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเหมาะสม  
4) พฒันาแผนด าเนินงาน  
5) น าแผนด าเนินการไปปฏิบตัิ  
6) ติดตอ่สือ่สารกบัผู้ปกครอง   
7) การเข้าร่วมงานกิจกรรมโรงเรียน  และการร่วม
กิจกรรมชมุชน  
8) ประเมินผลการปฏิบตัิ  











 วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี  ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
กระบวนการพัฒนาความเป็นหุ้ นส่วนของผู้ ปกครองและ
โรงเรียนในการเสริมสร้างคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียน
ประถมศึกษา มีขัน้ตอนการศึกษา 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง  ระยะที่  2 ศึกษาพหุ
กรณีจากโรงเรียนประถมศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (best 









 กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์
ในการพฒันาความเป็นหุ้นสว่นของผู้ปกครองกบัโรงเรียนใน
การพฒันาผู้ เรียน จ านวน 9 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาความเป็น
หุ้นส่วนของผู้ปกครองประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับ 
จ านวน 3 คน ครูที่ร่วมพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของ
ผู้ปกครองกับโรงเรียนในโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ 
จ านวน 3 คน และผู้ ปกครองที่ร่วมพัฒนาความเป็น
หุ้นส่วนของผู้ ปกครองกับโรงเรียนในโรงเรียนที่ประสบ
ผลส าเร็จ จ านวน 3 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากโรงเรียนประถมศึกษาที่มี
ความดีเด่น (best practice) เก่ียวกบัการพฒันาความ
เป็นหุ้นสว่นของผู้ปกครองและโรงเรียนในการเสริมสร้าง
คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา จ านวน  
















 3. การวิเคราะห์เอกสาร เอกสารที่ใช้ใน
การศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  รายงานการประชมุผู้ปกครอง รายงาน
การประชุมครู แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี (SAR) รายงานผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอก รอบสาม เอกสารการบริหารงานวิชาการ 
เอกสารแนะน าโรงเรียน  และโครงการส าคัญๆ ของ
โรงเรียน นอกจากนีย้งัมีเอกสารเก่ียวกบัระเบียบ ค าสัง่ 
ข้อบงัคบัและประกาศตา่งๆ ของโรงเรียน 




คุณลักษณะใ ฝ่ เ รี ยน รู้ ของนัก เ รี ยนประถมศึกษา          
แบง่ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้
 ระยะที่ 1 ศกึษาเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีที่
เก่ียวข้องกบัองค์ประกอบความเป็นหุ้นสว่นของผู้ปกครอง
และกระบวนการพฒันาความเป็นหุ้นส่วนของผู้ปกครอง
และโรงเรียนตามแนวคิดของ Bryan and Henry (2012: 
408), Davies (2000: 32-34), Deslandes et al. (1999: 
495-506), Shepard et al. (1999: 33-37), Epstein 
(1995: 701-712), Sanders (1998: 38-49) และงานวิจยัที่
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เก่ียวข้องกับการพฒันาความเป็นหุ้นส่วนของผู้ปกครองใน
การพฒันาผู้ เรียน 
  ระยะที่  2 ศึกษาพหุกรณีจากโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีแนวปฏิบตัิที่ดี (best practice) ใช้การ
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยการเลือก
สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) 
เก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการพฒันาผู้ เรียน 
จ านวน 3 โรงเรียน โดยก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลอืกดงันี ้
   1. เป็นโรงเ รียนที่เ ปิดสอนระดับ
ประถมศึกษา ในสงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน 
   2. เป็นโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จเป็น
ที่ยอมรับในการจัดการศึกษาในด้านความเป็นหุ้นส่วน
ของผู้ปกครองในการพฒันาผู้ เรียน 
  การศกึษา Best Practices โดยการสงัเกต 
การสมัภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์เอกสาร เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาความเป็น
หุ้นสว่นของผู้ปกครองและโรงเรียน จากผู้บริหาร ครู และ




รวบรวมข้อมลู  ดงันี ้
 1. การสงัเกต  เป็นการสงัเกตอย่างมี
โครงสร้าง (Structured Observation) โดยใช้กรอบของ
การสังเกตของ  Lofland  (1971) (อ้างใน ทวีศักดิ์           
นพเกสร. 2551: 82 - 83) ดงันี ้ 
                     1.1 องค์ประกอบสิง่แวดล้อม (Setting) 
การสัง เกตฉากหรือสภาพแวดล้อมและตัวบุคคล  
ประกอบด้วยสถานที่สิ่ งแวดล้อมภายในโรงเ รียน  
สถานการณ์ในการท างานร่วมกันของโรงเ รียนและ
ผู้ปกครอง                
           1.2 การกระท าของแตล่ะบคุคล (Acts) 
คือ พฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียน กระท าแสดงออก ว่าท าอะไร  ในความเป็น
หุ้ นส่วนของผู้ ปกครองและโรงเรียนในการเสริมสร้าง
คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียน 
                 1.3 กิจกรรม (Activities) คือ พฤติกรรม  
กิจกรรมการท างานที่ ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองได้
ร่วมกนัเสริมสร้างคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียน          
     1.4 ความสัมพันธ์  (Relationship) คือการ
สงัเกตถึงความสมัพนัธ์ของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองใน
การท ากิจกรรมร่วมกนั 
          1.5 การมีส่วน ร่วม  (Participation) ข้อมูล
การมีสว่นร่วมของผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ได้ร่วมกัน  
ในด้านการร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพฒันาคณุลกัษณะใฝ่
เรียนรู้ของนกัเรียน 
    1.6 ความหมาย (Meaning) หมายถึง การให้
ความส าคญัหรือการรับรู้เหตกุารณ์ การมองตนเอง ของ 
ผู้ บริหาร ครู และผู้ ปกครอง อยู่ในเหตุการณ์  ที่แสดง
ออกมาเป็นค าพดู การกระท า ในการเข้ามามสีว่นร่วมเป็น
หุ้ นส่ วน ใน เ ส ริมส ร้า งคุณลักษณะใ ฝ่ เ รี ย น รู้ ขอ ง
นกัเรียน             
  2. การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก  (In - depth 




    2.1 สภาพปัจจบุนัของความเป็นหุ้น สว่นของ
ผู้ปกครองและโรงเรียนในการเสริมสร้างคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้
ของนกัเรียน 
     2.2 กระบวนการ กิจกรรมการมีสว่นร่วมเป็น
หุ้นสว่นของผู้ปกครองและโรงเรียนในการเสริมสร้างคณุ 
ลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียน 
     2.3 ผลที่เกิดขึน้ หรือความส าเร็จของการมี
สว่นร่วมเป็นหุ้นสว่นของผู้ปกครองและโรงเรียนในการเสริม 
สร้างคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียน 
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     2.5 ปัญหา อปุสรรคในการด าเนินงาน 
     2.6 ความคิดเห็นอื่น ๆ ต่อการมีสว่นร่วมเป็น
หุ้นสว่นของผู้ปกครองและโรงเรียนในการเสริมสร้างคณุ 
ลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียน 
 3. การวิ เคราะห์ เอกสาร  (Document 
Analysis) ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการศึกษาเอกสาร
ของโรงเรียน เช่น แผนปฏิบัติการประจ าปี เอกสาร
สารสนเทศ ค าสัง่มอบหมายงานประจ าปี สมดุบนัทึกการ
ประชุมค รู  สมุดบันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศกึษา สมดุบนัทกึการประชมุผู้ปกครอง เป็นต้น 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าข้อมลูที่ได้จากการการสมัภาษณ์ การสงัเกต 
และการวิเคราะห์เอกสาร มาท าการตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Triangulation) ด้านวิธีรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์








เรียนรู้ของนกัเรียนประถมศกึษา น าเสนอข้อมลู ดงันี ้


















Bryan and Henry 
(2012) 
1 1. ตัง้ทีมงาน 
2. ระดมทนุ 
1. ตัง้ทีมงาน    1. เตรียมหุ้นส่วน 
2 3. ระบ/ุก าหนด 
จดุเร่ิมต้น 







3. เชิญร่วมกนัท างาน 












4. ก าหนดกิจกรรม 
5. ก าหนดนโยบาย 









5  4. ประเมิน    6. ประเมิน และช่ืนชม
ความก้าวหน้า 
6 6. สร้างเครือข่าย 5. ปรับปรุง    7. ธ ารงความเป็นหุ้นส่วน 
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ในการท าให้เกิดความเป็นหุ้นสว่นในการพฒันาผู้ เรียนเป็น 6 
ขัน้ตอนได้แก่ 
  1. การจดัตัง้ทีมงาน/เตรียมความพร้อมของ
โรงเรียนในการสร้างความเป็นหุ้นสว่นในการพฒันาผู้ เรียน 
  2. การระบุ/ก าหนดจุดเร่ิมต้นเป็นการ
ประชุมร่วมกนัของทีมปฏิบตัิการเพื่อช่วยกนัระดมความคิด
เก่ียวกบัจดุออ่นและจดุแข็งของชมุชนและสถานศกึษา 
  3. การพฒันาแผนด าเนินงานเป็นการระดม
ความคิดและหาข้อสรุปเก่ียวกบักิจกรรมการท าให้เกิดความ
เป็นหุ้นสว่นในการพฒันาผู้ เรียน 
  4. การน าแผนด าเนินการไปปฏิบตัิโดยแต่
ละฝ่ายด าเนินการตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้โดยมี
หวัหน้าฝ่ายนัน้ ๆ เป็นแกนน าในการปฏิบตัิ 




  6. การปรับปรุงพฒันาแผนด าเนินงาน 
 
 ระยะที่ 2 ผลการศกึษากระบวนการพฒันาความ
เป็นหุ้ นส่วนของผู้ ปกครองและโรงเรียนในการเสริมสร้าง
คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา  จาก
การศกึษา Best Practices จ านวน  3 โรงเรียน  โดยการสงัเกต                     
การสมัภาษณ์เชิงลกึ และวิเคราะห์เอกสาร  มีดงันี ้ 
 1. การเป็นผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหาร 
ต้องแสวงหาการมีส่วนร่วมจาก ครูและบุคลากร นักเรียน  
ผู้ปกครอง ชุมชน  เพื่อมาร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วม
ปฏิบตัิ ร่วมติดตามและประเมินผล  




 3. การส่งเสริมการเรียนรู้ของครู และ
ผู้ ปกครองในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้แก่
ผู้ เรียน โดยการอบรม ศกึษาดงูาน 
 4.  การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่าง
ตอ่เนื่อง   เช่น การเยี่ยมบ้าน  
 5.  การเข้าร่วมงานกิจกรรมโรงเรียน  การ
ร่วมกิจกรรมชมุชน 
 6.  การเปิดเวทีวิชาการจัดนิทรรศการ
ผลงานนกัเรียนภาคเรียนละ 2 ครัง้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้
เข้ามามีสว่นร่วมติดตามพฒันาการและร่วมเรียนรู้เรียนรู้
ของลกูหลาน  
 7. การสร้างบรรยากาศ ผู้บริหาร และครู 
สร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่น และเป็นมิตรแก่ผู้ เรียน




 9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูป 
แบบการเรียนที่ใช้เป็นปัญหาเป็นหลกั (Problem-based 
Learning) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-
based Learning : PBL)  
      10. การจัดกิจกรรมจิตศึกษา เพื่อพฒันา
อารมณ์นกัเรียน และช่วยให้นกัเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะ
เรียน 
      11. การจดักิจกรรมสง่เสริมนิสยัรักการอา่น  
      12. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เหมาะสม โดยจดัห้องเรียน และสนามเด็กเลน่ BBL เพื่อ
เสริมสร้างคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียน 
                    13. การมีส่วนร่วมสนับสนุนปัจจัย สิ่งของ





คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  ของนักเรียนประถมศึกษา จาก
การศึกษาเอกสารและศึกษาพหุกรณีจากโรงเรียน
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ประถมศึกษาที่มีแนวปฏิบตัิที่ดี (best practice) จ านวน        
3 โรงเรียน สรุปกระบวนการ ได้ดงันี ้
  1. จัดตัง้ทีมงานและเตรียมความพร้อม
ของโรงเรียนในการสร้างความเป็นหุ้นสว่นของผู้ปกครอง
และโรงเรียนการเสริมสร้างคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ 
  2. ประชุมร่วมกันของทีมปฏิบัติการเพื่อ
สร้างความเข้าใจ ช่วยกนัระดมความคิดเก่ียวกบัจดุออ่น
และจดุแขง็ของชมุชนและสถานศกึษา 
  3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เหมาะสมการปรับปรุงสภาพและบรรยากาศของโรงเรียน
ให้มีความเป็นกนัเองส าหรับผู้ปกครอง 
  4. พฒันาแผนด าเนินงานเป็นการระดม
ความคิดเก่ียวกบักิจกรรมการท าให้เกิดความเป็นหุ้นสว่น
ในการพฒันาผู้ เรียน 
  5. น าแผนด าเนินการไปปฏิบตัิโดยแต่ละ
ฝ่ายด าเนินการตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้โดยมี
หวัหน้าฝ่ายนัน้ ๆ เป็นแกนน าในการปฏิบตัิ 
  6. ติดตอ่สือ่สารกบัผู้ปกครองอยา่งตอ่ 
เนื่องเพื่อให้ข้อมลูในการพฒันาผู้เรียน 
  7. เข้าร่วมงานกิจกรรมโรงเรียน การร่วม
กิจกรรมชมุชน 











ประถมศึกษาที่มีแนวปฏิบตัิที่ดี (best practice) จ านวน 3 
โรงเรียน พบว่า กระบวนการพฒันาความเป็นหุ้นส่วนของ
ผู้ ปกครองและโรงเรียนในการเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่
เรียนรู้ของนกัเรียนประถมศกึษา ประกอบด้วย 9 ขัน้ตอน คือ 
1) การจดัตัง้ทีมงานและเตรียมความพร้อมของโรงเรียน
ในการสร้างความเป็นหุ้นสว่นในการพฒันาผู้ เรียน 2) การ
ประชุมร่วมกันของทีมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจ
และระดมความคิด 3)การจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่เหมาะสม 4) การพฒันาแผนด าเนินงาน 5) การน าแผน
ด าเนินการไปปฏิบตัิ 6) การติดตอ่สือ่สารกบัผู้ปกครอง 7) 
การเข้าร่วมงานกิจกรรมโรงเรียน  และการร่วมกิจกรรม
ชมุชน 8) การประเมินผลการปฏิบตัิ และ 9) การปรับปรุง
พฒันาแผนด าเนินงาน สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ 
Mutch and Collins (2012:167-187) ได้ท าการวิจยัเร่ือง 
พนัธมิตรในการเรียนรู้: พนัธะสญัญาระหว่างโรงเรียนกบั
ผู้ ปกครอง ครอบครัวและชุมชนในประเทศนิวซีแลนด์ 
ส านักวิเคราะห์การศึกษา (The Education Review 
Office: ERO) ได้ด าเนินการประเมินภายนอกโรงเรียน
นิวซีแลนด์จ านวนกวา่ 200 โรงเรียนเพื่อหาข้อมลูเพิ่มเติม
เก่ียวกับการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและผู้ ปกครอง 
ครอบครัวของนกัเรียน และชุมชน ผลการวิจยัพบว่า มี 6 
ปัจจยัส าคญั ที่สง่ผลตอ่การสร้างเสริม และความเข้มแข็ง
ของการมีส่วนร่วม ได้แก่ ความเป็นผู้ น าของโรงเรียน 
(school leadership), ความสมัพนัธ์ของโรงเรียน ผู้ปกครอง 
ครอบครัว และชุมชน (school–parent/family/community 
relationships), วัฒนธรรมของโรงเรียน (school culture), 
ความเป็นหุ้นสว่นในการเรียนรู้ (learning partnerships), 
เครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง (strengthened community 




ดีขึน้ ดงันี ้ 
  - ท าให้ผู้ปกครองได้รับทราบเก่ียวกบัการ
เ รียนรู้ของเด็ก และทราบเ ก่ียวกับหลักสูตร ,  การ
ประเมินผลและโปรแกรมการเรียนการสอน 
  - ผู้ปกครองได้ร่วมคาดหวังถึงการเรียนรู้
และผลสมัฤทธ์ิท่ีจะเกิดกบันกัเรียน 
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  - การสร้างความสมัพนัธ์ที่เข้มแข็งกบัเด็ก
ของพวกเขาและการเปลีย่นแปลงการสนทนาของพวกเขา
เก่ียวกบัการเรียนรู้ที่บ้าน 
  - ผู้ ปกครองได้ร่วมมีความสุขและแสดง
ความยินดีกบัความสามารถและทกัษะของเด็ก 
  - ผู้ปกครองเกิดความรู้สกึวา่พวกเขาก าลงั
ท าผลงานท่ีมีคณุคา่ตอ่การเรียนรู้ของเด็กและโรงเรียน 
  - ผู้ปกครองมีความมัน่ใจมากขึน้ในการ
เข้ามาในโรงเรียน และใกล้ชิดกบัครู 
  - ผู้ปกครองมีโอกาสที่จะตอบสนองความ
ต้องการผู้ ปกครองอื่นๆ และการพูดคุย ร่วมกันใน
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัและไว้วางใจ 
  - ได้รับการสนบัสนนุในบทบาทของพวก
เขาในฐานะพอ่แม,่ ครอบครัว และชมุชน 









  - การปรับปรุงการให้สารสนเทศ และข้อมูล
ย้อนกลบัที่ตรงเวลาและมีความสม ่าเสมอ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งข้อมลูท่ีสมัพนัธ์กบัความก้าวหน้าและผลสมัฤทธ์ิของเด็ก 
  - ให้โอกาสมากขึน้ส าหรับการมีส่วนร่วม 
และการมีสว่นเก่ียวข้อง (participation and involvement) 
  - สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมของ
นกัเรียนที่ผ่านการเต้นร า, เพลง, กีฬาและโปรแกรมภาษา
และกิจกรรม 
  - การให้ข้อมูลเก่ียวกับวิธีการที่จะเข้ามามี
สว่นเก่ียวข้อง (involved) ในโรงเรียน 
  - ให้เวลาเพียงพอส าหรับการสนทนา หรือ
การประชมุ 
  - การรายงานความก้าวหน้าของเด็กโดยใช้
ภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 
  - การเปิดและรับฟังมุมมองของพ่อแม่
ผู้ปกครอง 
  - การหาแนวทางที่ผู้ปกครอง ครอบครัว และ
ชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัเด็ก ๆ 
ของพวกเขา และผู้ปกครองคนอื่น ๆ 
  - การมีความคาดหวงัสงูส าหรับเด็กทกุคน
และสอดคล้องกบั Epstein (1995: 701-712) กล่าวถึง
กระบวนการท าให้เกิดความเป็นหุ้นสว่นของผู้ปกครองใน
การพฒันาผู้ เรียนตัง้แต่ระยะการเร่ิมต้นจนถึงขัน้การเกิด
ความเป็นหุ้นสว่นกบัชุมชน 6 ขัน้ตอน คือ ขัน้ที่หนึ่ง การ
ริเร่ิมจดัตัง้ทีมปฏิบตัิการ (action team or action arm) 
เพื่อสง่เสริมกิจกรรมความเป็นหุ้นสว่น ขัน้ท่ีสองการระดม
เ งินทุนและแหล่งสนับสนุนอื่นๆขัน้ที่ สามการระบุ
จุดเร่ิมต้น กิจกรรมความเป็นหุ้นสว่น ขัน้ที่สี่ การพฒันา
แผนการด าเนินการระยะยาว ขัน้ท่ีห้า การปฏิบตัิงานตาม
แผนและขัน้ที่หกการเพิ่มความเข้มแข็ งโดยขยาย
เครือขา่ยความเป็นหุ้นสว่น 





ด้วยการร่วมกันท างานในทุกขัน้ตอนด้วยความเสมอภาค      
มีการติดต่อสื่อสาร การเสริมพลงัและการแลกเปลี่ยนข้อมลู
ข่าวสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง การเช่ือมโยงการเรียนรู้ที่
บ้าน และที่โรงเรียน ระลึกถึงผู้ เรียนเสมอ ซึ่งจะเป็นกุญแจ
ส าคญัของความส าเร็จในการสร้างความเป็นหุ้นสว่น โดยมี
เป้าหมาย  คือพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
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อาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนและทุกฝ่ายใน
สถานศกึษาตลอดทัง้ครูและผู้ปกครอง ควรมีบทบาทดงันี ้
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องแสดงภาวะผู้น า 
โดยการใ ห้ความส าคัญและอ านวยความสะดวก 




ร่วมกัน  นิเทศติดตาม สนบัสนุนส่งเสริมและให้ก าลงัใจ
แก่คณะครู และผู้ปกครอง เป็นต้น 
 2. คณะครู ต้องมีลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการ






เป็นผู้ คอยอ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ดูแล และ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้หาค าตอบ และสร้างความรู้
ด้วยตนเอง ค านึงถึงการเรียนรู้ด้วยความสขุ สนุกสนาน 
และเห็นคณุคา่ของความเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ 
          3. ผู้ปกครองต้องเข้ามามีสว่นร่วมเป็นหุ้นสว่น
อย่างจริงจัง เพื่อเสริมสร้างเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่
เรียนรู้ของนกัเรียน ให้เกิดทัง้ที่โรงเรียนและบ้าน  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการ 
พัฒนาความเป็นหุ้ นส่วนของผู้ ปกครองกับโรงเรียนใน
โรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน เช่น โรงเรียนในเมืองกับ
โรงเรียนในชนบท โรงเรียนขนาดเลก็ กลาง และใหญ่ เป็นต้น 
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